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Pembimbing 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mindset manajer 
terhadap organizational citizenship behaviour karyawan dengan coaching 
behaviour sebagai variabel mediator. Penelitian ini dilakukan di PT. PLN 
(Persero) APJ Yogyakarta. Dari 85 kuesioner yang disebar, ada 78 kuesioner yang 
kembali dan 73 kuesioner yang dapat diolah.  
Data yang didapat dari responden diolah menggunakan software SPSS. 
Data diolah menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda, dengan 
incremental mindset manager sebagai variabel independen, organizational 
citizenship behavior karyawan sebagai variabel dependen dan coaching behaviour 
sebagai variabel mediator. 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan incremental 
mindset manager secara langsung tidak memiliki pengaruh signifikan dan positif 
terhadap organizational citizenship behaviour karyawan. Pengujian terhadap 
coaching behaviour sebagai mediator, memperlihatkan coaching behavior tidak 
dapat memediasi hubungan variabel incremental mindset manager terhadap 
organizational citizenship behaviour karyawan. 
 
Kata kunci: incremental mindset manager, organizational citizenship behaviour, 
coaching behaviour. 
